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Knjiga, taj pradavni pratilac ljudskog biea, sporninje se na tlu Dal-
macije u pisanim izvocima od ranog srednjeg vijeka. Rukopisne knj.ige 
cinile su vee u 11. stoljeeu manje knjiznice po samostanima, da bi se 
vee u ispravama 14. stoljeea spominjale u kueama plemiea i imuenijih 
gradana.' Knjiga je bila izuzetno cijenjena od tSvog vlasnika, biljezila 
se u oporukama, slufila kao zalog dugovima i u raznim se prigodama 
prodavala kao J ostali vrijedni upo1:rebni predmeti. Kolhlw je covjek onog 
vremena imao osjeeaja i ljubavi za knj igu, vidljivo je iz opisa vrednijih 
uveza u oporukama i popisima ostavstina. Iz tih izvora su nasa saznanja 
da su 1se knjige od 14. do 16. stoljeea uvezivale u f:inu kozu, srebro, bar-
sun, •svilu ci. plocice od roga, ukrasavale pozlaeenim i srebrnim zakovica-
ma, kopcama i •slicno.2 
Ekonomska moe pojedinih obitelji uvjetovala je i razvitak duhovne 
kulture, pa kad danas usporedimo popise obiteljskih knjiZnica od 14. 
do 16. stoljeea u Zadru, Sibeniku, Trogiru, Splitu, Hvaru, Korculi, Du-
brovnci.ku, uocit eemo da su se u tim knjiznicama nalazila najznacajnija 
djela 5uvremenih evropskih knjizevn.itka, povjesnika, prirodnjaka, grckih 
i rimskih klasika, te razni prirucnii.ci. Unatoe tome sto jos uvijek po-
vijest dalmatinskiih knj.izica kao i djela sto su se od tih knjdzica sacu-
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vala do nrasih dana nisu dovoljno istrazeni, moguee je doci do nelcih za-
kljucaka na temelju arhivskih podataka i objavljenih bibliografija.' 
Knj:i.Znice su se •stvarale prema sklonostima vlasnika, po cuvenju po-
jedinih pisaca i po nasljedstvu, jer su se knjige kao posebne vrijednosti 
ostavljale rodbini, prijateljima i crkvenim biibliotekama stoga sto je vlas-
nik iJSkreno zelio da one dodu u prave ruke, da se dalje koriste i cuvaju. 
Mnogi nasi ljudi skolovali su se na sveucilistima srednje Evrope i Ape-
ninSikog poluotoka, putovali, bivaH poslanici na evropskim dvorovirna. 
u Uga~skoj ti. Mlecima, Rimu i drugim veeirn evropskim sredistima, gdje 
su imali prilike nabavi:ti knjige, upoznati kulturu drugih naroda i prosli-
riti svoja znanstvena i knjizevna saznanja. No kulturna k1ima na nasoj 
obali i brojni domaCi pisci uvjetovali su u 15. i 16. stoljeeu veliko zani-
manje za knjigu. Citav niz vee IStvorenih biblioteka po ISamostanti.ma, OS· 
nivanje cl1kvenih i svjetovnih skola takoder su potakli zanimanje za pi-
sanu rijec. Poznate knjiiznice zadarskih ob'itelji iz 14. stoljeea, obitelji 
Garagnin u Trogiru, knjiznice veeeg broja uglednih Splieana medu ko-
jima -se ilstice ona Marka Maruliea,' obitelji Zilkovie •i Korculi i n!iz dru· 
gih ukazuju da su njihovi vlasnici pratili kulturna zbivanja u Evropi i na-
bavljali knjige poznatih knjizevnika i znanstvenika ISvog vremena. Knji-
ge su se nabavljale na razliCite nacine, pa su se viise pu1Ja naJazil.e i na 
popisu stvari koje .su pojedini zapovjednici brodova trebali kupiti u 
Mleoima. Nerijetko bi se uz skupocjene halj'ine, nakit i slicno na5ao i 
naslov neke knjige, sto su pomorci trebali nabaviti najcesee u Veneciji. 
Arhiivski izvori spominju i pomno cuvanje knjiga, pa su se one spre-
male u skrinje, ddale na policama pisaCih stolova koji su bii1i toliko 
visoki da je pisar stajao na nogama, a vee u 16. stoljeeu nalazimo i po-
sebne ostakljene ormare za cuvanje knjiga.' 
Osim obiteljskih knjiznica u dalmatinskim samostanima i kapto-
lima, postojale su veee knjiznice sto su nastajale najcesee darovnicama 
pojedinaca. Tim knjiznicama sluZili su se uceni sveeenici i redovnici. 
Koristili su se nJima za vlastito obrazovanje, propov-ijedi, ali i za sko-
lovanje brojnih mladih ljudi opredijeljenih za crkvena i 'Svjetovna za-
nimanja koji ISU u takvim sredinama jedino i imali moguenost stjecanja 
prv-ih pismenrih poduka.' 
U Hvaru je na primjer utemeljena biblioteka 1s knjigama koje je da-
rovao biskup Toma Tomasini prema popisu u njegovoj oporuci iz 1461. 
godine. Slijedi potom niz darovnica, pa se biblioteka \to1iko prosirila, da 
je 1759. godine sagraden i posebni prostor iznad sakristije stolnice u ko-
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jem se i danas cuvaju te knjige. Prema Pribojevicu, vee za njegova ~ivota 
u prvoj polovini 16. •stoljeca postojale su u Hvaru jos i dvije samostan-
ske biblri.oteke, dominikanJska i franjevacka, od kojih je franjevacka sa-
cuvana ISVe do nasih dana.7 Potkraj 15. i pocetkom 16. stoljeca gotovo svi 
dalmatinski samostani irn:aju svoje knjizice s djelomicno sacuvanim 
fundusom od svog zacetka, ali jos uvijek nedovoljno proucenim, isto 
tako i kao znacajna biblri.oteka splitskog .sjemeniSta utemeljena prvih 
godina 18 . .stoljeca od Splicanina Ivana Pastrica, istaknutog filologa na-
stanjenog u Rimu. Prema sacuvanim ·izvorima :i popi;su sjemeni.Sne bi-
blioteke liz 1757. godine, vidljivo je njegovo zanimanje za domace pisce 
na latinskom i hrvatskom jeziJku kao i za djela stare klasicne knjizevnos-
.., .. 
d . 
Veze dalmatinskih .intelektualaca i umjetnika s dvorom ugarskog 
kralja Mallije Korvma omogucile su i kulturnu razmjenu, pa se preko po-
jedinih darovnica li ostavstina dio knjiga <iz <toga kulturnog kruga nasao i 
u bibliotekama na primarju.' Ni te knjige nisu veCim dijelam nabrojene 
i tek su tu i tama popisane skupna ili samo po naslovima, pa im je 
teska adreditJi pisca te cesto i naslov. Tako se u biblioteci Splicanina 
daktJora Ndkole Maru1ica iz 1663. gadine nalazila knjiga poljskog humani-
ste Gregorija Polacha, odgojitelja Matije Karvina i prijatelja humaniste 
Ivana Viteza od Sredne.10 U papisirna dalrnatinskih knjiznica nalazile su 
se tiskane ·i rukapisne knjige na latinskarn jeziku split.skag knjiievnika 
Marka Maruliea, Dubrovcanina Ludovika Crijevica Tuberona, Jurja Siz-
garica i Ivana Pali1karpa Severitana iz Sdbenika, Trogiranina Koriolana 
Cipika, Mavra Orbinija, Franje Nigera, rnletackag humaniste hrvatskog 
parijekla, humanilste MihaVIila Marula Tankaniota, grckog parijekla, koji 
je dio svog zivota proveo u Durovniku i drugih. 
Neizrnjerno se cijenia latinski jezik, pa je i veCina knjoiga u javnim 
i privatnim knjiznicama bila na torn jeziku.11 Gotova .svaka ad njih pasje-
dovala je l';Ve poznate rurnske i grcke klasike, pa UZ istaknute knJizevnilke 
nalazimo djela iz povijestti., fHozofije, teologije, prirodnih nauka i slicna. 
Koliko je latilll';ki jezik bio oijenjen u Dalrnacijti, kazuje i Vliski knji-
zevnik i povjesnik Antun Matijasevic Kararnanea kaji sebe srnatra la-
tinskim pjeslllikarn i poznavaocern latinske stilistike, ali je njegov rnalte-
l'inji jeziik ilirski, dok se rnletackirn jezikarn, kako kaie u jednorn stihu 
pisanorn glagoljicorn, sluzi s amo u nuidi." 
Knijga je usprkas teskim i sporirn komurrikacijama za ono doba br-
:ro stizala na ave prostore, sta se maze ustanovJti usporedivanejrn s arhiv-
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c;kim izvorima i sacuvanim dje1ima. Danas je nemoguce nabrojiti i opi-
c;ati privatne knjiznri.ce i opisati njihav sadrtaj, jer su knjige obicno za-
biljezene samo ukupnim brojem, ali je oCito da je u plemiclcim i imuc-
nijirn gradanskim obiteljima u Dalmaciji knjdga bila vrlo aijenjena." 
Na to ukazuje i viSe sacuvanih oporuka, gdje vlasnici svoje omiljene 
knjige radije ostavljaju samostanskim bibliotekama nego naJsljednicima 
za koje pretpostavljaju da dh nece cuvati onako kako one zaslilluju. 
Stoga samostanSJke biblioteke u Dalmaciji posjeduju brojna vrijedna 
djela razlicitih sadrtaja, sto je upravo i uvjetovalo tim darovnicama 
njihovu raznohlkost." 
Potanja istra.Zivanja arhivske grade te sacuvanih tiskanih li ruko-
pisnih knjiga u starim dalmatinskim knjiznicama otkrH ce jos oitav niz 
dragocjenih podataka 0 tom vaznom segmentu nase kulturne bastline, 
jer knjdga upravo najbolje i najupecatljivije oslikava i dokazuje kul-
tumu razinu jednog naroda. 
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